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Table 5b Range of Peat profile parameters at Bog End
C
(Mu
olour
nsell's
Chart)
Depth of
Horizon
Commencem
(cm)
ent
Thic
of Ho
(c
kness
rizon
m)
Density
(g cm‐3)
Ash
Content
(% dry wt)
Mois
(% dr
ture
y wt)
pH
(dist H2O)
pH
(KCl)
E4
(mv) Na K Ca Mg Fe P N C C/N
Total
H
(% d wt)
CEC
(meq/100g
dry wt)
Litter Horizon
Parameter (range) 0‐2 1‐15 0.03 1.75‐2.79 614‐2028 3.1‐4.2 2.6‐3.4 560‐610 0.019‐0.024 0.056‐0.103 0.12‐0.22 0.041‐0.075 ‐0.12 0.16 0.045‐0.067 0.64‐1.45 48.4‐51.9 36‐76 199
Source of reference 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 5, 6 6 7 1, 2, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 9, 10 2, 4 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Black‐Brown Horizon
Parameter (range) 5 YR/2/2 1‐15 1‐10 0.07 2.85‐4.29 525‐1900 3.2‐4.0 2.5‐3.4 460‐520 0.016‐0.021 0.059‐0.088 0.19‐0.27 0.025‐0.069 0.35‐0.55 0.081‐0.131 0.85‐1.69 48.1‐52.8 31‐52 5.66 246
Source of reference 2 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 5, 6 6 7 1, 2, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 9, 10 2, 4 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Gren Horizon
Parameter (range) 5 Y/2/2 2‐20 3‐24 0.09 2.42‐3.78 733‐2400 3.0‐3.9 2.4‐3.1 320‐530 0.015‐0.026 0.024‐0.040 0.17‐0.31 0.039‐0.059 0.13‐0.21 0.055‐0.089 0.99‐1.58 49.6‐53.0 33.7‐47 5.33 188
Source of reference 2 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 5, 6 6 7 1, 2, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 9, 10 2, 4 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
Red Brown Horizon
Parameter (range) 5 YR/3/2 12‐36 9‐36 0.10 2.68‐4.47 537‐1150 3.2‐4.6 2.4‐3.0 240‐280 0.011‐0.029 0.016‐0.028 0.24‐0.31 0.019‐0.053 0.12‐0.18 0.047‐0.076 0.91‐1.78 48.5‐54.3 30.5‐53.7 5.25 157
Source of reference 2 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 5, 6 6 7 1, 2, 4, 6, 8 1, 2, 3, 4, 9, 10 2, 4 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
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Table 5e Mean depth and thicknesses of redox zones on ten sites, measured with reference to bog surface
Silver Wires
Site
Mean 
depths of
top and 
base
of zone
Mean
zone
thickness
No. of
samples
in zone
Mean depths of
top and base
of zone
Mean
zone
thickness
No. of
samples
in zone
Mean depths of
top and base
of zone
Mean
zone
thickness
No. of
samples
in zone
Mean depths of
top and base
of zone
Mean
zone
thickness
No. of
samples
in zone
Mean depths of
top of 
zone
No. of
samples
in zone
Mean 
Water
Table over
sampling 
period
w.r.t. bog
surface 
(cms)
Mean depth of
commencement
of blackening
w.r.t. bog surface
(cms)
Mean
intensity
of 
blackening
(1‐5 scale)
Cottage Hill A 0‐1.4 1.4 4 1.4(0.6)‐10.3(9.5) 8.9 4 6.0(4.5)‐17.0(15.5) 11.0 2 16.0(15.0)‐22.7(21.7) 6.7 3 15.8(15.0) 4 20.4 9.6 4.1
Cottage Hill B 0‐2.3 2.3 4 2.3(0.8)‐  6.0(4.5) 3.8 4 6.0(4.5)‐14.0(12.5) 8.0 4 14.0(21.5)‐22.5(21.0) 8.5 4 14.0(12.5) 4 18.8 16.1 3.7
Hard Hill 0‐1.4 1.4 4 1.4         ‐   9.3 7.9 4 5.0‐8.0 3.0 1 10.0‐27.3 17.3 4 10 4 nd 17.9 2.3
Litter and/or living Sphagnum Black‐Brown Green‐Brown Rust (pale) Rust (pale) and/or lower red 
Burnt Hill 0‐4.5 4.5 4 4.5(0.3)‐12.8(8.5) 8.3 4 11.3(7.0)‐31.6(27.3) 20.3 3 17.0(13.0)‐37.0(33.0) 20.0 1 28.0(23.8) 4 nd 11.3 4.2
Gren Burn 0‐6.8 6.8 4 6.8(0.5)‐14.0(7.8) 7.3 4 14.0(7.8)‐27.3(21.0) 13.3 4 0 27.3(21.0) 4 18.1 16.5 4.5
Bog Hill (decomp) 0‐3.0 3.0 4 5.0(0.5)‐10.0(5.5) 5.0 4 4.7(1.7)‐11.3(8.3) 6.6 3 10.5(8.3)‐28.8(26.5) 18.3 4 10.5(8.3) 4 nd 18.9 2.5
Bog Hill (Forrest) 0‐8.3 8.3 4 8.3(2.5)‐13.5(7.8) 5.3 4 13.5(7.8)‐21.0(15.3) 7.5 4 21.0(15.3)‐34.3(28.5) 13.3 4 21.0(15.3) 4 28.8 18.7 3.6
Bog End 0‐3.8 3.8 4 3.8(0.5)‐  9.8(6.5) 6.0 4 9.0(4.7)‐17.7(13.3) 8.7 3 17.7(13.3)‐27.0(22.7) 9.3 3 16.5(13.3) 4 24.3 16.1 3.6
Sike Hill (wet) 0‐5.3 5.3 4 5.3(2.3)‐10.5(7.5) 5.3 4 10.5(7.5)‐20.3(17.3) 9.8 4 20.3(16.3)‐27.3(23.3) 7.0 3 20.3(17.3) 4 26.3 21.4 3.5
Sike Hill (dry) 0‐2.8 2.8 4 2.8         ‐  8.8 6.0 4 8.8‐14.0 5.3 4 14.0‐21.5 7.5 4 14 4 29.5 20.0 3.4
Results are means of 4 samples nd = not determined
Bracketed figures are measurements with reference to base of living Sphagnum (where present)

Table 5g Chemical analyses of Moor House soils (ph, N, P, K, Ca, Mg & Na)
Horizon colour (unless
otherwise specified)
Cottage
Hill A
Cottage
Hill B
Hard
Hill
Burnt
Hill
Green
Burn
Bog Hill
(decomp)
Bog Hill
(Forrest) Bog End
Sike
Hill
(wet)
Sike
Hill
(dry) Juncus moor
Agrostis/Festuca
grassland
(hummock)
Agrostis/Festuca
grassland
(hollow)
Black‐Brown 3.6 3.63 3.5 3.6 3 3.3 3.7 3.3 3.8 3.5 3.5 6.0 (2‐6 cm) 5.4 (2‐4 cm)
Green 3.6 3.43 3.3 3.5 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.6 3.2(brown) 6.3 (7‐13 cm) 7.0 (8‐13 cm)
Upper Rust 3.5 3.63 3.5 3.4 3.3 3.2 3.5 4.4
Lower rust/rust 4 3.93 3.5 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 3.6 3.8
Variance ratio and sig. 10.74
Black‐Brown 1800 1930 2000 1100 1200 2000 1700 1400 1900 1400 2900 1200 (2‐6 cm) 990 (2‐4 cm)
Green 1500 1550 1400 1600 1100 1800 1300 2000 1400 1400 3400 (brown) 870 (7‐13 cm) 840 (8‐13 cm)
Upper Rust 2000 1700 1800 2000 1900 2100 1900 1600
Lower rust/rust 1600 1680 1400 2200 810 1500 1900 1700 1600 1400 2800
Variance ratio and sig. n.s.
Black‐Brown 58 78 94 45 50 97 100 81 100 66 140 170 (2‐6 cm) 150 (2‐4 cm)
Green 48 54 55 45 50 84 66 66 55 75 130 (brown) 150 (7‐13 cm) 140 (8‐13 cm)
Upper Rust 45 39.3 50 66 58 72 50 50
Lower rust/rust 31 35.5 34 33 28 39 53 41 36 38 49
Variance ratio and sig. 36.56
Black‐Brown <0.4 <0.4 1.1 <0.4 <0.4 0.56 1.7 <0.4 0.46 <0.4 0.28 <0.4 (2‐6 cm) <0.4(2‐4 cm)
Green <0.4 <0.4 0.81 <0.4 <0.4 1.1 1 0.75 0.86 1.14 <0.4 (brown) <0.4 (7‐13 cm) <0.4 (8‐13 cm)
U R t 0 4 0 4 0 4 0 37 0 4 0 44 0 4 0 4
pH
Total N
(mg/100g O.D. wt.)
Total P
(mg/100g O.D. wt.)
Extractable P
(mg/100g O.D. wt.)
pper  us < . < . < . . < . . < . < .
Lower rust/rust <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
Variance ratio and sig. n.s
Black‐Brown 56 62.8 61 39 50 50 44 69 78 55 86 660(2‐6 cm) 700 (2‐4 cm)
Green 41 45.5 23 28 23 34 19 25 16 36 44 (brown) 730 (7‐13 cm) 810 (8‐13 cm)
Upper Rust 27 23.5 16 28 14 23 13 14
Lower rust/rust 28 16.8 6.2 22 7.8 4.6 6.2 3.1 6.2 6.2 60
Variance ratio and sig. 12.23
Black‐Brown 14 26 14 26 29 19 14 75 50 20 22 25(2‐6 cm) 22 (2‐4 cm)
Green 14 14.3 5.4 6.6 8.7 3.8 4 3.8 3.2 18 13 (brown) 7.7 (7‐13 cm) 17(8‐13 cm)
Upper Rust 9.5 4.63 4.1 5.8 3.1 3.6 1.6 4.3
Lower rust/rust 2.4 2.83 1.6 3.1 4.6 2 2.3 1 1.2 1.8 2.2
Variance ratio and sig. 10.86
Black‐Brown 260 280 230 210 220 230 230 280 250 230 94 630(2‐6 cm) 370 (2‐4 cm)
Green 220 288 210 130 180 210 260 280 210 240 110 (brown) 790 (7‐13 cm) 550 (8‐13 cm)
Upper Rust 220 250 150 250 280 280 280 220 160
Lower rust/rust 340 415 190 94 94 340 370 420 420 370
Variance ratio and sig. 4.16
Black‐Brown 178 215.3 151 142 110 130 197 232 162 101 53 539 (2‐6 cm) 373(2‐4 cm)
Green 159 173.3 140 74 98 137 168 195 175 196 39 (brown) 642 (7‐13 cm) 439 (8‐13 cm)
Upper Rust 162 189.5 109 132 164 197 188 252
Lower rust/rust 297 272.8 121 53 50 149 202 313 252 255 63
Total K
(mg/100g O.D. wt.)
Extractable K
(mg/100g O.D. wt.)
Total Ca
(mg/100g O.D. wt.)
Extractable Ca
(mg/100g O.D. wt.)
Variance ratio and sig. 4.03
Black‐Brown 130 112 68 94 90 65 45 53 88 73 19 630 (2‐6 cm) 630 (2‐4 cm)
Green 110 114 73 78 86 58 49 48 64 83 13 (brown) 1050(7‐13 cm) 910(8‐13 cm)
Upper Rust 98 99.5 54 68 40 34 51 59
Lower rust/rust 120 126 99 65 48 78 28 17 48 48 31
Variance ratio and sig. n.s.
Black‐Brown 59 58.8 62 84 61 57 56 69 84 55 14 21 (2‐6 cm) 19 (2‐4 cm)
Green 61 60 66 64 60 64 45 54 65 82 5.2 (brown) 16 (7‐13 cm) 15(8‐13 cm)
Upper Rust 59 70.8 54 54 36 41 53 66
Lower rust/rust 82 67.5 58 72 40 57 25 14 44 58 3.6
Variance ratio and sig. n.s.
Black‐Brown 20 18.8 27 17 19 14 14 20 17 16 23 45 (2‐6 cm) 54 (2‐4 cm)
Green 17 19 16 13 17 14 16 14 13 17 9.3 (brown) 44 (7‐13 cm) 45 (8‐13 cm)
Upper Rust 14 13.5 16 16 13 14 14 11
Lower rust/rust 19 10.9 9.3 14 11 13 9.3 6.2 9.3 9.3 10
Variance ratio and sig. 4.84
Black‐Brown 10 12.3 12 13 14 12 13 16 19 12 11 5.5 (2‐6 cm) 4.1 (2‐4 cm)
Green 11 10.7 8.4 9 8.9 9.6 8.9 9.5 12 17 4.7 (brown) 3.9 (7‐13 cm) 2.9 (8‐13 cm)
Upper Rust 10 10.3 9.6 10 7.8 10 10 13
Lower rust/rust 10 7.9 6.6 9.3 7.7 7 6 6.4 9.3 10 <0.37
Variance ratio and sig. 6.38
Total Mg
(mg/100g O.D. wt.)
Extractable Mg
(mg/100g O.D. wt.)
Total Na
(mg/100g O.D. wt.)
Extractable Na
(mg/100g O.D. wt.)
Results from Cottage Hill B are means of 4 samples
Other values are analyses of bulked samples from 4 replicates



















































































